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Graphique 1 : Rapport des arrérages cumulés aux redevances annuelles à Simonshofen
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Graphique 2 : Les causes des mutations foncières à Simonshofen
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Manuscrit auteur, publié dans "  (2006)"
Graphique 3 : Arrérages de Fritz Hützelmeier (sans les arrérages repris d'Hans Loness), en % de 
ses redevances annuelles
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Graphique 4 : Durée de la possession d'une tenure achetée
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Graphique 5 : Durée de la possession d'une tenure héritée
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